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①《中华人民共和国合同法》第 26、61、125 条等。
②如罗得立 1 香港合约法纲要 [M] 1
③何美欢 1 香港合同法 (上册) [M] 1 北京 : 北京大学出版社 1995 年版 , 第 142 页。
④何美欢 1 香港合同法 (上册) , 北京大学出版社 1995 年版 , 第 147 页。内地法律认为的书面合同是指可以有形地表现
所载内容的合同 , 票据不属于合同。
⑤香港法上的卖据 (Bill of sale) , 是广泛涉及非土地权益并具有特定用途的文书 , 具体内容见《卖据条约》释义。
⑥例如《卖据条约》的宗旨是防止欺诈债权人。
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[ Abstract ] The article will discuss the difference of origin , form of contract , and effective conditions for setting up etc.
It will point out the rationality and limitation of two Contract Laws and make further research on relative problems.




(厦门大学法学院 , 厦门 　361005)
　　 [摘要 ] 该文就中国内地与香港合同法中关于合同法
律的渊源、合同的形式以及合同成立的有效条件等内容进
行比较研究 , 指出两地合同法的合理性和局限性 , 并对相
关问题予以了更进一步的分析。
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内地合同法的主要渊源有 : 法律 , 如《民法通
则》、《合同法》; 行政法规 , 如与《合同法》不抵触
的一些行政法规 ; 国际条约 , 如《联合国国际的销
售合同公约》; 另外值得注意的是 , 新《合同法》将
“交易习惯”作为确定合同事实以及界定合同当事人
关系的依据之一① , 在一定程度上扩大了合同法的渊













《合同法》第 10 条规定 : “当事人订立合同 , 有
书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规
规定采用书面形式的 , 必须采用书面形式。当事人
约定采用书面形式的 , 应当采用书面形式。”可见 ,
新合同法以不要式为原则 , 以要式为例外 , 适应了
世界立法潮流。
在香港 , 合同可非正式地成立 , 除非成文法有
特别规定③。关于成文法的特别规定 , 有几个香港法
律上的概念值得注意 : (1) 书面合同 , 是指整个合
同必须记载于书面上 , 如汇票和本票 ④ ; (2) 同证明
的合同 , 指合同必须有若干书面文件证明其存在 ;




确定 , 但涉及到重要权益的合同 , 则有严格的合同






将其分开 , 对契据及其适用的规定 , 是继续保持重






能力”; 香港谓之为“订约资格”; 18 周岁是划分成
年人与未成年人的明确界限 , 只是香港法律对未成
年人未作进一步的划分 ; 在内地合同法上 , 纯获利
益的合同或者与限制民事行为能力人的年龄、智力、
健康状况相适应的合同不必经法定代理人的追认 ,
自成立时起即具有法律效力 , 在香港 , 未成年人具
有签订“必需品” (交付时适合于未成年人实际需要









有效 ? 按内地合同法 , 除相对人知道应当知道其超
越权限的以外 , 该代表行为有效。行为后果由法人
承担 , 但是合同并非都有效。香港法律对于此类问
题也有类似规则 , 但是修订公司法委员会已经建议 :
“就与公司交易的真诚的第三者而言 , 任何由董事会
决定的交易应被视为公司能力范围内的交易”②。显










根本没有合意时 , 才能引起合同无效的法律后果 ;
而内地法律中规定的“重大误解”, 只要存在于订约








同和普通法的违法 ③, 其中成文法上的不合法合同 ,











条件 , 它强调在一项合同关系中 , 双方当事人相对








有所增加 , 而另一方的仍维持不变 , 香港法院便会
以变更的合同没有对价支持而宣告该合同无效。而











有一项推定原则 , 即双方无意建立法律关系。⑤ 除
非有明显的证据证明这些协议的各方有建立法律关
系的意向 , 否则法庭是不会强制履行的。同样 , 香
港合同法也不认为社交协议的当事人具有建立法律










⑤但该情形也存在诸多的例外判例 , 因此引起学者间的争议 , 丹宁勋爵 (Denning) 对此问题的态度 : 如果“当事人和
谐的住在一起 , 在该等情况下 , 他们的起居安排一般都不构成法律关系。但当事人并不和谐地住在一起 , 或者分居 , 或者在
办分居手续时 , 情况便大大不同了。届时 , 他们讨价还价 , 再不依赖对方的良心。他们斤斤计较。大可以推定他们意图产生
法律关系。”
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